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ванию развитию инновационной деятельности. Что касается степени влияния данных факторов, 
можно сделать вывод о том, что недостаток собственных денежных средств является наиболее 
частой причиной, по которой не происходит созданию и реализации инноваций. 
Таким образом, осуществляя инновационную активность, промышленные предприятия стре-
мятся к долгосрочной эффективной деятельности и высокой конкурентоспособности на рынке 
промышленной продукции и услуг [4]. Поэтому развитие организации и инновационной деятель-
ности неразрывно связаны между собой. Анализ факторов, препятствующих инновациям, является 
приоритетной задачей промышленных предприятий. 
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Сейчас как никогда раньше обществом осознается важность сохранения экологической ситуа-
ции, ведь именно от неё зависит качество жизни населения каждого региона страны. Важным ас-
пектом преобразований в контексте перехода к устойчивому экологически безопасному развитию 
является внедрение экологических инноваций для развития и расширения отечественного рынка 
экологически чистых товаров и услуг. Именно поэтому одной из приоритетных направлений ин-
новационной деятельности в государственной программе инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы является рациональное природопользование и глубокая переработка 
природных ресурсов во всех сферах и, в особенности, в сфере промышленности [1, с. 9]. 
Экологические инновации – это результаты научно-технических разработок, технологии и 
установки, которые позволят увеличить экологическую безопасность производимой продукции и 
обеспечить оптимальное значение эколого-экономических и производственных показателей на 
предприятиях и в стране в целом [7, с. 77]. Информация по количеству организаций промышлен-
ности, которые осуществляют экологические инновации, представлена рисунке 1 и 2.  
На представленной гистограмме можно отметить постепенное снижение количества инноваций 
к 2017 году по повышению экологической безопасности в процессе производства продукции по 
каждому пункту. Кроме вторичной переработки, которая по отношению к 2015 году увеличилась 
на 2,3%. Наиболее заметный спад в 22,1% наблюдается в пункте по снижению загрязнения окру-

















Рисунок 1. –Динамика организаций промышленности, у которых повысилась экологическая  
безопасность в процессе производства продукции (работ, услуг) по экологическим инновациям, 
единиц 




Рисунок 2. –Динамика организаций промышленности, у которых повысилась экологическая  
безопасность в результате использования потребителем инновационной продукции (работ, услуг), 
единиц 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь [4, с. 134; 3, с.127; 2, с.126] 
 
Также на рисунке  2 видно, что наблюдается снижение показателей по каждому пункту, и силь-
ное уменьшение значений в направлении сокращения загрязнения атмосферного воздуха, земель-
ных, водных ресурсов, уменьшения уровня шума, а это 18,6% по отношению к 2015 году. 
На основании представленной информации, можно сделать следующий вывод: несмотря на ак-
тивное продвижение государством «зеленой политики» инновационно активные предприятия по-
степенно снижают темпы создания экоинноваций, что может повлиять на экологическую безопас-
ность и рациональное потребление природных ресурсов [5]. 
Одним из решений данной проблемы является введение добровольной экологической сертифи-
кации продукции, которая должна стимулироваться рынком в условиях развития ”зеленых“ госу-
дарственных закупок, органического производства, экологических инноваций и другого, а так же 
переход  на органическое сельское хозяйство, которое уже практикуется в 172 странах мира. 
В условиях растущего спроса во всем мире на такие ресурсы, как продовольствие, энергия и 
вода, становится необходимым более эффективное использование природных ресурсов и под-
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Основным показателем, характеризующим деятельность любого промышленного предприятия, 
является объём выпуска продукции, который определяет масштаб организации и ее конкуренто-
способность в отрасли. Объём производства, его качественные характеристики и ассортимент иг-
рают важную роль в планировании предприятия. Планирование представляет собой процесс науч-
ной разработки и претворения в жизнь комплекса мероприятий, определяющих направления и 
темпы развития предприятия, обеспечивающих соответствие производства потребностям рынка 
[1, с. 257]. 
Для осуществления на практике эффективного планирования необходимо владеть теоретиче-
скими основами современных методик планирования. В данной статье проведен обзор современ-
ных методик планирования производственной программы. 
Процесс планирования включает в себя несколько этапов: разработку общих целей; определе-
ние конкретных, детализированных целей на заданный период; определение путей и средств их 
достижения; контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых пока-
зателей с фактическими и корректировку целей.  
По форме проявления и содержанию различают следующие виды и формы планирования: с 
точки зрения обязательности плановых заданий – директивное и индикативное планирование; в 
зависимости от срока, на который составляется план, и степени детализации плановых расчетов – 
долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование; по со-
держанию плановых решений – стратегическое, тактическое, оперативно-календарное и бизнес-
планирование. 
Система планирования включает следующие элементы: плановый персонал, сформированный в 
организационную структуру; механизм планирования (средства и методы, с помощью которых 
принимаются и реализуются плановые решения); процесс обоснования, принятия и реализации 
плановых решений; средства, которые обеспечивают процесс планирования; средства, которые 
обеспечивают развитие планирования. 
По форме проявления и содержанию различают следующие виды и формы планирования: 
а) с точки зрения обязательности плановых заданий – директивное и индикативное; 
б) в зависимости от срока, на который составляется план, и степени детализации плановых рас-
четов – долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее); 
в) по содержанию плановых решений – стратегическое, тактическое, оперативно-календарное и 
бизнес-планирование [2, с. 19]. 
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